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SPE.UXTKOOL, I958.  
Inleiding.  
Evenals  de vier  voorgaande jaren is  een proef genomen om na te  gaan 
wat de "beste "bestr i jding is  tegen de koolgalmug.  Tevens was het  de "bedoe­
l ing de melige koolluis  te  bestr i jden.  
Proefopzet .  
Het  proefveld is  aangelegd op het  spruitenperce9l  van de heer  L.  v .d.  
Meide,  Maasdijk 91» Maasdijk.  Dit  perceel  lag aan de Korte Kruisweg.  Het  
proefveld is  zoveel  mogeli jk in de luwte van een warenhuis gelegd.  Sr  waren 
7 objecten in 3 voud en 3.  onbehandelde vakken buiten het  proefveld.  Zie 
voor de proefopzet  en de l igging van de vakken bi j lage 1.  De objecten waren 
1.  Parathion 0,1$ 
2.  Diazinon (0,1% tegen de galmug; 0.15$ tegen de luis)  
/  -/  0 .3$ .  
3.  Malathion (0,2/a tegen de galmug; tegen de luis)  
4.  Onbehandeld 
5.  Isolan 0,1/3 met Agral  ui tvloeier  0,05$ 
6.  Phosdrin 0,1$ met Shell  ui tvloeier  0,1$ 
7.  Phosdrin 0,1$ met Shell  ui tvloeier  0,1$.  Na de 1e pluk nog eens spuiten.  
.8.  Onbehandelde veldjes buiten het  proefveld.  
De s tand van het  gewas.  
Wanneer de spruiten precies zi jn gepoot is  niet  bekend.  Doordat  het  
droog was met poten is  een gedeelte  van de planten niet  aangeslagen.  19 
Juni  zi jn vri j  veel  planten ingeboet .  3r  is  17 jul i  genoteerd dat  de plan­
ten wel gaan groeien na de regen maar dat  het  een ongeli jk gewas is  en er  
vri j  veel  ui tval lers  voorkomen ten gevolge van een koolvliegaantast ing en 
door het  s lechte aanslaan.  Het  gewas zag er  11 september goed ui t  en het  
was zelfs  tameli jk dicht .  
2. 
Waarnemingen over de koolgalmug.  
Zie bi j lage 2 en 3.  De waarnemingen zi jn verr icht ,  ten 1e om na te  gaan 
wanneer het  juiste  moment van spuiten zou zi jn en ten 2e om te  zien hoe over 
het  algemeen de aantast ing di t  jaar  was.  
1 .  Om de spuitdata te  bepalen zi jn regelmatig vanaf 11 juni  tot  22 augustus 
planten gecontroleerd.  Deze kwamen in hoofdzaak van een plantebed dat  dicht  
bi j  het  proefveld lag.  Dit  plantebed werd in de loop van de zomer opgeruimd, 
maar langs de ^fêanten bleven voldoende planten staan.  De belangri jkste gege­
vens,  die werden verkregen staan hieronder en tevens ter  vergeli jking de ra­
dioberichten.  
Datum Radioberichten Waarnemingen op het  plantebed 
11 juni  1 plant  met eieren 
26 juni  1e eiafzet t ing 
9 jul i  einde 1e vlucht  
10 jul i  eieren 
21 jul i  begin 2e vlucht  
6 aug.  einde 2e vlucht  
12 aug.  eieren 
13 aug.  begin 3e vlucht  
27 aug.  einde 3e vlucht  
Landeli jk waren er  3 vluchten.  In de Oranje Polder is  er  2x een periode van 
eiafzet t ing geweest .  De 1e periode was laat .  De 2e periode viel  samen met de 
3e vlucht .  
en 
2.  Verschil lende spruitvelden zi jn 31 jul i  in de Oranje Polder en omgeving 
op een aantast ing gecontroleerd;  15 augustus zi jn nog een paar velden in 
1s-Gravenzande bezocht .  In bi j lage 2 is  duideli jk te  zien dat  in de Oranje 
Poder de aantast ing al leen aan de randen van de percelen van belan^is  ge­
weest .  In 's-Gravenzande was de aantast ing geringer dan in de Oranje Polder.  
Eet  is  niet  bekend wanneer de kwekers hebben gespoten.  
De bestr i jding.  
De volgende preparaten zi jn gebruikt :  
Parathion „Proeftuin" 25% emulgeerbaar.  Coöp.  Ver.  . .  v .h.  Verkoopafdeling 
Proeftuin,  Z-HT  Glasdistr ict .  
Basudine emulgeerbare oplossing 20% op basis  van diazion,  N.V. Insecto-Boxtel ,  
Aalathion,  emulgeerbare ol ie  50% °P basis  van malathion.  Landbouwbureau 
Wiersum, Groningen.  
Primin,  werkzame s tof  isolan.  U.V. Insecto-Boxtel .  
Phosdrin 25%j Shell  Nederland.  
3. 
In "bij lage 3 is  het  verhand,  tussen de vluchten en de spuitdata weergegeven.  
In bi j lage 4 staan al le  bijzonderheden betreffende de bespuit ingen.  Sr  is  
gespoten naar aanleiding van de radiowaarschuwingen en eigen waarnemingen;  
in  totaal  8x en wel op 25 juni ,  4-11-17-24 jul i ,  12-22 augustus en 11 sep­
tember.  De nummers 3 en 7 zi jn 7 oktober nog eens gespoten.  Achteraf  gezien 
(zie in bi j lage 5 & e  geringe koolgalmug-aantast ing op 17 jul i)  waren voor 
het  proefveld de bespuit ingen van 25 juni  en 4 jul i  niet  nodig geweest .  Om­
dat  het  veld zo ui terst  luw lag,  zi jn ze toch ui tgevoerd.  11 September en 
7 oktober is  tegen de melige koolluis  gespoten.  Indien er  al leen op de ra-
diowaarschuwing was afgegaan en er  volgens voorschrif t  1x per  week was ge­
spoten,  zouden er  ook 7 bespuit ingen tegen de koolgalmug nodig zi jn geweest .  
Misschien is  het  goed hier  ook iets  mede te  delen over de bespuit ingen bi j  
de heer  L.  v .d.  Meide en de bestr i jding in het  algemeen.  
Tussen 2 jul i  en half  september heeft  de heer  L.  v .d.  Meide 5x laten spuiten 
met parathion.  Omstreeks 11 september heeft  hi j  al leen de rommel van de plan­
ten afgehaald en geen spruiten geveild.  Een loonsproeier ,  die veel  in de 
Oranje Polder en 's-Gravenzande werkt ,  deelde het  volgende mede:„In het  be­
gin wordt  1 1 ,  later  2 1  parathion op 300 1  water  per  ha gebruikt .  12 Sproei-
doppen.  10 Atmosfeer .  Half  september levert  het  geen bezwaar op om met de 
machine door het  gewas te  r i jden.  De beste kwekers laten om de 14 dagen spui­
ten;  totaal  + fx .  Waar er  di t  jaar  veel  vreteri j  van de rupjes van het  kool­
motje was,  i s  D.D.T.  aan de parathion toegevoegd.  Dit  gaf  geen beschadiging.  
Mogeli jk geeft  Ekatin een geringe groeiremming.  Skatin was niet  beter  dan 
parathion".  
Assistent  Sj .Vriend deelde half  september het  volgende mede:  
„De luisbestr i jding per vl iegtuig is  di t  seizoen belangri jk toegenomen.  Sr  
is  zeker _+ 70 ha spruiten met parathion met ' t  vl iegtuig gespoten door de 
ha 
heer M. de Lugt te  Benthuizen.  3r  zal  nog wel 70 bi jkomen.  Sr  wordt  3 1  
parathion per  ha gebruikt .  Skatin is  in di t  seizoen weinig met het  vl iegtuig 
verspoten".  In verband met het  termijn voor de gif t igheid van de bestr i jdings­
middelen moet  worden opgemerkt  dat  de spruiten in die buurt  la ter  zi jn dan 
in de Oranje Polder en dat  pas eind september wordt  begonnen met de rommel 
eraf  te  halen.  
Beschadiging.  
Op het  proefveld is  geen beschadiging ten gevolge van de bespuit ingen 
opgetreden.  
4. 
De kooIffalmugaantast ing.  
Zie bi j lage 5« Vijf t ig planten van een veldje zi jn 17 jul i ,  7 aug.  
en 11 tot  17 september op een galmugaantast ing gecontroleerd.  Op 17 jul i  
en 7 augustus is  de gehele plant  beoordeeld;  11 tot  17 september is  de 
bovenste helf t  van de plant  gecontroleerd.  De planten kregen een ci j fer  
• w a n  1 - 3 .  
1 = een zeer  l ichte aantast ing 
2 = een duideli jke aantast ing 
3 = een zeer  zware aantast ing 
Galmugaantast ingsci jfer:  
17 jul i  7 aug.  11-19 sept .  
1.  Parathion 0 7 8 
2.  Diazinon 1 24 26 
3.  Malathion 1 10 12 
4.  Onbehandeld 3 29 30 
5.  Isolan 1 25 29 
6.  Phosdrin 0 17 12 
7.  Phosdrin 1 12 19 
8.  Onbehandeld 1 16 25 
Uit  de bovenstaande tabel  bl i jkt ,  dat  er  17 jul i  nog praktisch geen 
duideli jk beschadigde planten waren.  7 Augustus is  de beschadiging,  die 
het  gevolg was van de 1e periode van eiafzet t ing wel goed zichtbaar.  Soms 
was de beschadiging nog in het  hart ,  soms waren de planten al  wesr doorge­
groeid.  In de 1e helf t  van september waren er  ook betrekkeli jk veel  be­
schadigde planten.  Omdat toen de bovenste helf t  van de planten is  beoor­
deeld,  kan niet  met zekerheid worden gezegd of  de aantast ing al leen aan 
de 2e periode van eiafzet t ing moet worden toegeschreven of  ook nog aan 
een late  eiafzet t ing gedurende de 1e periode.  Het  is  wbI bi jna zeker dat  
een late  eiafzet t ing van de 1e periode ook invloed op deze ci j fers  heeft  
gehad.  Tijdens de oogst  werden geen spruiten met galmugmaden aangetroffen.  
In bi j lage 5 i- s  invloed van het  warenhuis zeer  duideli jk te  zien.  Alle 
A veldjes hebben een veel  hogere aantast ing dan de B en C veldjes.  Aleen 
5 B maakt  er  een ui tzondering op.  
Parathion heeft  het  beste resultaat  gegeven,  hoewel het  zeker niet  afdoende 
was.  Malathion volgde daarop.  Diazinon en isolan gaven in deze proef geen 
resultaat .  In 1956 werkte Basudine ie ts  minder goed dan parathion.  Tot  in  
augustus is  Basudine gebruikt ,  die s inds de zomer van 195& °P labora­
torium had gestaan.  In september is  een nieuwe voorraad aangeschaft .  Het  
effect  van Phosdrin was nogal  wisselval l ig.  
5. 
De aantast ing door de melige koolluis .  
De planten waar de melige koolluis  werd aangetroffen,  zi jn extra goed 
gespoten.  11 September is  speciaal  ter  bestr i jding van deze luis  nog een 
behandeling ui tgevoerd en 7 oktober zi jn malathion en Phosdrin (No.7) nog 
eens toegediend.  De bespuit ing van 11 september was mogeli jk doordat  de 
e*>/ 
kweker al leen de rommel onder van de spruiinplanten afhaalde en niet  vei lde.  
Uit  bi j lage 6 bl i jkt  dat  de luisaantast ing in de 1e helf t  van augustus ge­
r ing was.  Op 4 verschil lende data zi jn 100 spruiten per vak op een luis­
aantast ing beoordeeld.  Omdat er  tussen de A en B reeks en eveneens tussen 
de B en C reeks een onbehandelde r i j  was,  z i jn de spruiten geplukt  van de 
4 r i jen.  Ze zi jn al leen van de planten van de dwa rg e  randri jen niet  ge­
plukt;  in  totaal  dus van 13 x 4 planten.  17 September en 14 oktober is  
al leen het  aantal  aangetaste spruiten genoteerd.  8 November en 3 december 
is  echter  ook opgegeven ofi  de aantast ing l icht ,  matig of  s terk was.  Onder 
een l ichte aantast ing wordt  een aantast ing verstaan waar de handel  geen 
nadeel  van zal  ondervinden.  Zie bi j lage 7 en de onderstaande tabellen.  
tabel  1.  
70 melige koolluis  
17 sept .  14 okt .  8 nov.  3 dec.  gemiddeld 
1.  parathion 12 17 28 26 21 
2.  diazinon 10 10 16 17 13 
3.  malathion 10 18 18 12 14 
4.  onbehandeld 18 27 34 34 28 
5.  isolan 8 22 27 25 20 
6.  Phosdrin 9 15 22 24 19 
7.  Phosdrin 5 10 16 12 11 
8.  onbehandeld 15 13 32 35 24 
Wordt  de mate van de aantast ing in rekening gebracht  door een l ichte aan­
tast ing het  c i j fer  1,  een matige aantast ing ' t  ci jfer  2 en een s terke aan­
tast ing het  ci j fer  3 te  geven dan kri jgt  men de volgende ci j fers .  
tabel  2.  
luisaantast ingsci jfer  
8 nov.  3 dec.  totaal  
1.  parathion 114 84 198 
2.  diazinon 53 59 112 
3.  malathion 69 43 112 
4.  onbehandeld 134 124 258 
5.  isolan 104 88 192 
6.  Phosdrin 78 83 161 
7.  Phosdrin 59 39 98 
8.  onbehandeld 129 128 257 
6. 
Uit de ci j fers  van tabel  1 en 2 "bl i jkt  dat  niet  tegenstaande de veelvuldige 
bespuit ingen er  geen afdoende effect  is  "bereikt .  Het  z iet  er  naar ui t  of  de 
late  bespuit ing met Phosdrin goed effect  heeft  gegeven^ ofschoon 17 september 
bi j  no.7 de aantast ing ook al  l ichter  was dan bi j  no.6.  Phosdrin is  wel een 
middel  om volgend jaar  nog eens op een dergeli jke manier  te  beproeven.  Dia­
zinon en malathion werkten redeli jk;  Phosdrin,  op dezelfde manier  gebruikt  
a ls  de andere middelen,  parathion en isolan waren besl is t  onvoldoende.  
De koolvliegaantast ing.  
De bespuit ingen van 12 augustus,  22 augustus en 11 september zouden 
enige invloed op de koolvliegaantast ing tunnen hebben ui tgeoefend.  De 100 
spruiten per  vale,  die  op een aantast ing door de melige koolluis  zi jn gecon­
troleerd,  werden ook op wormstekigheid nagejzien.  Het  percentage wormstekige 
spruiten s taat  in bi j lage 7» Het  is  een enkele maal  voorgekomen dat  één 
spruit  zowel door luis ,  als  dooreen made van een koolvlieg was aangetast .  
In een dergeli jk geval  zi jn beide aantast ingen genoteerd,  maar het  aantal  
goede spruiten werd met 1 verminderd.  Het  percentage aangetaste spruiten 
is  dus juist ,  maar het  percentage goede spruiten is  iets  te  laag.  
'i° wormstekige spruiten 
17 sept .  14 okt .  8 nov.  3 dec.  
1 .  parathion 13 4 1 0 
2.  diazinon 14 4 4 1 
3.  malathion 23 3 0 0 
4.  onbehandeld 18 6 5 2 
5« isolan 22 5 5 1 
6.  Phosdrin 27 5 2 0 
7.  Phosdrin 26 3 2 0 
8.  onbehandeld 25 5 2 0 
Phosdrin en isolan hebben in het  geheel  niet  tegen de koolvlieg gewerkt .  
Het  resultaat  van diazinon en malathion val t  ook tegen.  Parathion was nog 
het  beste,  hoewel niet  afdoende.  Dat  het  effect  zo gering is ,  is  well icht  
toe te  schri jven aan het  fei t  dat  niet  al le  spruiten,  die in de oksels  van 
de bladeren worden gevormd, z i jn geraakt  bi j  de bespuit ingen.  Sen gedeelte  
van de vloeistof  loopt  wel  langs de oksels  naar  beneden,  maar de onderste 
spruiten,  die in september zi jn gecontroleerd,  zul len niet  zi jn geraakt .  
Bovendien loopt  er  bi j  scheef gezakte planten maar weinig vloeistof  langs 
de oksels .  
7. 
De aantast ing door rupsjes van het  koolmot, je .  
Vanaf 11 juni  zi jn regelmatig planten op koolgalmug eieren onderzocht .  
20 Juni  is  voor het  eerst  genoteerd dat  er  rupsjes van het  koolmotje in de 
harten van de planten voorkwamen. Er werden 25 juni  zelfs  vele rupsjes aan­
getroffen.  Regelmatig zi jn er  planten gecontroleerd tot  22 augustus.  Steeds 
werden er  meer of  minder rupsjes aangetroffen.  Ook 22 augustus waren er  nog 
rupsjes.  Op de onbehandelde vakken groeiden de planten 22 augustus door de 
vreteri j  heen.  11 September werd geen hinder meer van de rupsjes ondervonden.  
Over de motjes is  genoteerd:  
11 jul i .  Sr  vlogen zeer  vele motjes op het  proefveld.  
17 jul i .  Nog veel  motjes op het  proefveld,  maar er  zi jn motjes bi j ,  die er  
afgevlogen ui tzien.  
24 jul i .  Nog vr i j  veel  koolmotjes.  
31 jul i .  Weinig motjes.  
7 aug.  Niet  zoveel  motjes,maar het  was regenachtig weer.  
11 aug.  Sr  vlogen vri j  veel  koolmotjes.  
De radio gaf  21 jul i  door dat  er  grote aantal len motjes waren waargenomen.  
17 Jul i  en 7 augustus is  een aantast ingsci jfer  gegeven voor de vreteri j .  
0 = geen vreteri j  10 = er  is  praktisch niets  over van de planten.  
aantast ing door rupsjes : 
17 jul i :  7 augustus:  
r i j  A r i j  B r i j  C Gem. r i j  A r i j  B r i j  C Gem. 
1 .  parathion 2 2 1 2 1 0 0 0 
2.  diazinon 4 4 4 4 5 6 4 5 
3.  malathion 2 2 2 2 1 1 0 1 
4.  onbehandeld 4 4 4 4 6 5 6 6 
5.  isolan 6 4 2 4 4 5 4 4 
6.  Phosdrin 2 2 1 2 1 1 1 1 
7.  Phosdrin 2 2 3 2 1 1 1 1 
8.  onbehandeld 6 3 4 4 : 7  4 3 5 
Uit  het  bovenstaande bl i jkt  dat  parathion,  malathion en Phosdrin goed resultaat  
hebben gegeven.  Diazinon en isolan werkten praktisch niet .  
Toen de spruitenvelden in de Oranje Polder en 's-Gravenzande resp.  31 jul i  en 
g 
15 augustus werden bezocht ,  viel  op dat  de aantast ing door de rupjes van het  
koolmotje wel  algemeen was,  maar niet  funest .  In doorsnede was het  een l ichte 
aantast ing,  maar er  is  wel gespoten.  Zowel in  Berkel  a ls  in Woubrugge werd 
30 jul i  ook nog een spruitenveld bezocht  dat  plaatsel i jk sterk had geleden 
door deze rupsjes.  
8.  
De kwali tei t  van de spruiten.  
Bij  iedere oogst  z i jn de groepjes van 100 spruiten op hun kwali tei t  
"beoordeeld;  bovendien is  het  aantal  losse spruiten geteld.  0 = een zeer  
s lechte kwali tei t .  10 = een zeer  goede kwali tei t .  Zie bi j lage 8.  Gemiddeld 
over de 4 oogstdata werden de volgende ci j fers  verkregen.  Het  gemiddelde 
percentage goede spruiten van de tel l ingen (zie bi j lage 7) is  er  ter  ver­
geli jking achtergezet .  




1.  parathion 4.4 5 73 
2.  diazinon 3.7 10 78 
3.  malathion 4« 1 7 76 
4.  onbehandeld 2.8 16 59 
5.  isolan 3.3 12 66 
6.  Phosdrin 4.2 7 71 
7.  Phosdrin 4.2 7 79 
8.  onbehandeld 3.3 9 63 
Sr moet  wel  rekening mee worden gehouden dat  er  s teeds wil lekeurige spruiten 
zi jn geplukt  en ze niet  min of  meer z i jn ui tgezocht  t i jdens het  plukken,  zoal  
in de werkeli jkheid geschiedt .Gezien het  fei t  dat  er  8x (9x) is  gespoten,  is  
het  resultaat  vri j  pover.  Onbehandeld 59% en 63% goede spruiten.  Na de bespui  
t ingen 66 -  79$ goede spruiten.  Isolan is  het  enige middel  dat  niet  in aan-
merMng komt om er  mee verder te  werken.  
Samenvatt ing en conclusie.  
Sa? i s  een proefveld aangelegd met 7 objecten in 3 voud en 3 onbehandelde 
veldjes buiten het  proefveld.  Tegen de koolgalmug en de melige koolluis  is  
gespoten 25 juni ,  4-11-17-24 jul i ,  12-22 augustus.  Tegen de melige koolluis  
is  bovendien 11 september gespoten en de nummers 3  en 7 ook nog 7 oktober.  
De objecten waren:  
1 .  Parathion 0,1$ 
2.  Diazinon 0.1$;  vanaf 12/8 0.15$ 
3.  Malathion 0.27b;  vanaf 12/8 0.3% 
4.  Onbehandeld 
5.  Isolan 0.1$ met Agral  0.05$ 
6.  Phosdrin 0.1$ met Shell  ui tvloeier  0.1$ 
7.  Phosdrin 0.1% met Shell  ui tvloeier  0.1% 
8.  Onbehandeld buiten het  proefveld.  
9 
De planten werden,  behalve door de 2 bovengenoemde insekten,  ook door de 
koolvlieg (wormstekigheid)  en rupsjes van het  koolmotje aangetast .  Het  resul­
taat  van de bespuit ingen was bi j  deze proef als  volgt :  
koolgal- melige kool- rupsjes v/h 
mug koolluis  vl ieg koolmotje 
1.  parathion + - + + 
2.  diazinon - + + -
3.  malathion + + - + 
5.  isolan - - - -
6.7.  Phosdrin _+ 6- 7+ + 
+ = het  middel  heeft  re­
deli jk tot  goed ge­
werkt  .  
-  = het  middel  werkte on 
voldoende 
+ = resultaat  matig of  
wisselval l ig 
Wat de werking betreft  van de parathion t .o.v.  de luisbestr i jding komt di t  
niet  met de algemene mening overeen.  
mrt . '59 
Naaldwijk,  12 maart  1959» 
Bijlage 1.  
PROEFSTATION VOOR DB GROMTBN- 5N FRUITTEELT ONDES GLAS TB NAALDWIJK. 
Proef schema °ver_insektenbestr i  jding bi j_spruitkool ._1958* Project  l /T-26 
Doel .  
Sr  is  getracht  na te  gaan welke middelen de beste resultaten geven 
bi j  de bestr i jding van de koolgalmug en de melige koolluis .  
Opzet .  
De proef is  uitgevoerd op het  spruitenperceel  van de heer  L.v.d.Meide,  
Maasdijk 91 > Maasdijk.  Br waren 7 objecten in 3-voud.  
1 .  Parathion 0.1 % 
2.  Diazinon (eerst  0.1%; later  0.15%) 
3.  Malathion (eerst  0.2%; later  0.3%) 
4.  Onbehandeld.  
5 .  Isèlan 0.1% met ui tvloeier .  
6.  Phosdrin 0.1% met ui tvloeier .  
7.  Phosdrin 0.1% met ui tvloeier  (7 oktober nog een gespoten) 
8.  Onbehandeld buiten de proef.  
Werkzaamheden:  
Alle middelen zi jn 8x verspoten en wel  op 25 juni ,  4-  11- 17 -  24 jul i ,  
12 en 22 augustus en 11 september.  Malathion en Phosdrin (nummer 7)  z i jn 7 
oktober nog eens toegediend.  
Naaldwijk 31 januari  1959 
R.E.  1381 
29 januari  1959 
De proefneemster ,  
W. de Brouwer.  
Bijlage 1.  
1 plantenri j  
i 
X '  •  -  -
ihter  
s la  
spruiten 
6 plantenri jen een onbespoten r i j  
/  planten 
warenhuis 
ï 2  
\  r i jen 
>-15 planten 
4 plantenri jen 
8 
l i iddeh 
1.  Parathion 
2.  Diazinon 
3.  Malathion 
4.  Onbehandeld.  
5 .  Isolan + a^ral  
6.  Phosdrin + ui tvloeier  
7.  Phosdrin (ook na de eerste 
pluk) + ui tvloeier  
8.  Onbehandeld buiten het  
proefveld.  
} planten 




Bij  ABC 
+ 6 r i jen spruiten '  -  sro<=> z*-
Bijlage 2,  blz.1.  
Waarnemingen over de koolgalmug en het  koolmotje.  
Datum Waarnemingsplaats  aantal  ge­
controleer­
de planten 
i  eieren 
l 
f 
Bi  j  zonderheden 
11 juni  Plantenbed,  aan de 1e 
zi jweg van de Lange 
Krui  sweg 
12 i geen 
11 juni  Plantenbed aan de Korte 
Kruisweg bi j  De Rijke 
12 11 geen eie­
ren,  1 plant  
met?KÎlomp je  
eieren 
12 juni  Achter  het  Staalduinse 
Bos bi j  A.Weterings 
12 geen 
17 juni  Achter  het  Staalduinee 
Bos bi j  A.WeteringS 
20 geen 
17 juni  Plantenbed aan de Korte 
Kruisweg voorbij  L.v.d.  
Meide.  
19 geen 
20 juni  Plantenbed aan de Korte 
Kruisweg bi j  <De Ei jke 
19 geen Waarschijnl i jk is  er  
gespoten,  want er  waren 
geen levende rupsjes.  
20 juni  Plantenbed aan een zi j ­
weg van de Lange Kruis­
weg 
18 geen Sr  is  gespoten want er  
waren dode rupsjes.  
25 juni  Achter  het  Staalduinse 
Bos bi j  A.YJeterings 
18 geen 
25 juni  Plantenbed aan de Korte 
Kruisweg voorbij  L.v.d.  
Meide 
28 geen Sen paar planten met 
een rupsje in het  hart  
28 juni  Sen volkstuint je  bi j  ' t  
Proefstat ion 
21 geen 
1 jul i  Plantenbed aan de Korte 
Kruisweg voorbij  L.v.d.  
Meide 
24 geen Minstens 4 planten met 
levende rupsjes in het  
hart  van de planten.  
1 jul i  Achter  het  Staalduinse 
Bos bi j  A.WeteringS 
12 geen 
5 jul i  Plantenbed aan de Korte 
Kruisweg voorbij  L.v.d.  
Meide.  
25 geen +. 5  jonge levende rups­
jes in het  hart  van de 
planten.  
10 jul i  Plantenbed aan de Korte 
Kruisweg voorbij  L.v.d.  
Meide 
13 10 planten 
met eieren 
1 Plant  met jongs maden 
Vri jveel  levende rups­
jes.  
11 jul i  Achter  het  Staalduinse 
Bos bi j  A.Wetering_£ 1 3  
: t  
i  
geen Tele levende rupsjes in 
het  hart  van de planten 
Bijlage 2,  "biz.2» 
Waarnemingsplaats  aantal  ge­
controleer­
de planten 
L.  v .  d.  Mei de ^  
Langs ' t  graan;  1e r i j  
planten 
Langs ' t  graan;  2e r i j  
planten 
Plantenbed aan de Korte 
Kruisweg voorbij  L.v.d.  
Meide 
Achter  het  Staalduinse 
Bos "bij  A.Weterings 
Plantenbed aan de Korte 
Kruisweg voorbij  L.v.d.  
Meide 
Achter  het  Staalduinse 
Bos bi j  A.Weterings 
Lange Kruisweg +_ 1  
Rand van ' t  veld 
Midden van ' t  veld 
Lange Kruisweg; 2e zi j laan 
Rand van het  veld 
Midden van het  veld 
Korte Kruisweg t /o L.v.d.  
Meide.  Rand van ' t  veld 
Midden van het  veld 
Van der  Lugt.  Lange Kruis-!  
weg.  Rand van het  veld j 
Midden van het  veld j 
I  
î  * 
Perceel  langs de di jk naaij  
' t  koelhuis  te  Poorters­
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Bij  zonderheden 
14 aangetast ,  36 goed 
4 aangetast ;  46 goed 
2 Jul i  was er  door een 
loonsproeier  gespoten.  
8 planten met maden (pas 
ui tgekomen tot  bi jna 
volgroeid)  
Weinig rupsjes 
12 planten met maden 
1 plant  is  l icht  aange­
tast  door de galmug.  
13 aangetast ,  37 goed 
1 aangetast ,  49 goed.  
Weinig rupsjes en kool­
motjes.  Rupsenvreteri j .  
Begin luisaantast ing.  
24 aangetast ;  26 goed 
4 aangetast ;  46 goed 
Weinig rupsjes en kool­
motjes.  Begin luisaan­
tast ing.  
22 aangetast ,  28 goed 
3 aangetast ,  47 goed.  
Weinig koolmotjes.  Wel 
rupsjes en vreteri j .  Wat 
luis .  Hagenschade.  Plaat  
àel i jk vri j  veel  planten 
door de koolvlieg wegge­
val len.  
19 aangetast ,  31 goed 
0 aangetast ,  50 goed.  
Vri j  veel  luis  aan de 
rand van het  perceel .  
Nagenoeg geen rupsvre-
ter i j .  Hageischade.  
0 aangetast ,  50 goed.  
Wat luis ,  geen rupsen-
vreteri j .  Geen koolvHeg,  
6V .  
Bijlage 2,  biz.3.  
Datum Waarnemingsplaats  aantal  ge­
controleer­
de planten 
of  spruit jes  
aeren Si j  zonderheden 
7 aug.  
7 aug,  
12 aug.  
12 aug.  
12 aug.  
15 aug.  
31 jul i  
31 jul i  
Plantenbed aan de Korte 
Kruisweg voorbij  L.v.d.  
Meide 
Spruitenveld van LrVrir  
Meide „Vooraan" 
Plantenbed aan de korte 
Kruisweg voorbij  L.v.d.  
Meide 
Spruitenveld van L.v.d.  
Meide „bi j  de s loot" 
Plantenbed aan de Korte 
Kruisweg voorbij  L.v.d.  
Meide 
Spruitenveld van L.v.d.  
Heide „bi j  de s loot" 
L.v.d.Meide 
Langs ' t  graan;1e+2e r i j  
planten 
Langs ' t  graan;3e+4e i"i j  
planten 
Langs de Maasdijk bi j  
Van Daalen 













50 "  
52 planten 
2 aangetast .  Vreteri j  var  
het  koolmotje.  In 1 plant  
komen rupsjes voor.  
3 aangetast .  E.upsenvre-
ter i j  en een paar dode 
en levende rupsjes.  Sr  
is  1x gespoten.  
5 planten m®-j/rupsjes.  
1  Spruit  met 2 koolvlieg-
eieren.  3 Spruiten met 
een rupsje.  Ook luis .  
7 planten met rupsjes en 
1 plant  met vreteri j .Ook 
1 plant  met luis .  
1 spruit  met maden van de 
galmug en 1 spruit ,die 
vermoedeli jk een galmug-
aantast ing heeft .  Sen 
paar spruiten met luis  
en bi j  1 spruit  wat  kool-
rupsvBeteri j .  Sr  is  daar 
nu 3x gespoten.  
45 aangetast ,  5 goed 
21 aangetast ,  29 goed.  
Sr  is  daar ook 3x gespo­
ten,  maar de 1e r i j  zi t  
zowat in  het  graan.  
7 aangetast ,  45 goed.  
Deze planten stonden in 
de luvrte van r iet .  Sr 
was 1x gespoten.  Wat 
jonge rupsjes van het  
koolmotje.  Veel  vreteri j  
van koolmotjes.  Luis  be­
gint  van betekenis  te  
worden.  
4 









of spruit jes  
eieren Bi j  zonderhe den 
15 aug.  Perceel  aan de ingang van 
' t  Staalduinse bos.De 
Koning.  Rand van het  veld 50 planten 7 aangetast ,  43 goed.  
Deze planten stonden in 
de luwte van een heg.  
Veel  vreteri j  door rups­
jes van het  koolmotje.  
De sprui t jes  in de oksels  
worden ook aangevreten.  
Luis  wordt  van betekenis .  
15 aug.  Achter  het  Staalduinse 
Bos bi j  A.Weterings 
16 spruit jes  16 Spruit jes  geen galmug­
aantast ing.  Maar 1 plant  
in ' t  veld gezien met 
galmugaantast ing.  Sen 
l ichte luisaantast ing 
en zeer  weinig vreteri j  
door rupsjes.  
22 aug.  Plantenbed aan de Korte 
Kruisweg voorbij  L.v.d.  
Meide 
6 planten ! 3  planten met maden van 
de galmug.  Enige rupsjes 
en iets  luis .  
22 aug.  Spruitenveld van L.v.d.  
Meide „bi j  de s loot" 
13 spruiten ;  geen galmugaantast ing.  
1 Spruit  met 2 koolvlieg-
|  i e ieren.  Wat luis  en vre-
! î ter i j .  
Bijlage 3.  
Het  verband tussen de koolgalmugvluchten en de bespuit ingen.  
Datum Radioberichten Waarnemingen op een planten­
bed aan de Korte Kruisweg 
voorbij  L.  v .d.  Meide 
Proefveld 
11 juni  Bij  1 van de 12 gecontroleerde 
planten eieren gevonden 
17 juni  Geen eieren 
20 juni  Geen eieren 
25 juni  Geen eieren Proefveld gespoten 
26 juni  1e Biafzet t ing 
1 jul i  Geen eieren 
4 jul i  Proefveld gespoten 
5 jul i  Geen eieren 
9 jul i  De 1e vlucht  
eindigd 
is  ge­
10 jul i  Bij  10 van de 13 gecontroleer­
de planten eieren.  1 Plant  
met jonge maden 
11 jul i  Proefveld gespoten 
17 jul i  Bij  2 van de 16 gecontro­
leerde planten eieren.  8 
Planten met maden 
Proefveld gespoten 
21 jul i  De 2e vlucht  
gönnen 
is  he­
23 jul i  Bij  2 van de 18 gecontro­
leerde planten eieren.  12 
Planten met maden 
24 jul i  Proefveld gespoten 
31 jul i  Geen eieren of maden 
6 aug.  De 2e vlucht  
eindigd 
is  gt -
7 aug.  Bij  1 van de 13 gecontro­
leerde planten eieren.  
12 aug.  Bij  7 van de 10 gecontro­
leerde planten eieren.  Proefveld gespoten 
13 aug.  De 3e vlucht  
gönnen.  
i s  be-
22 aug.  ; Bi j  3 van de 6 gecontro­
leerde planten maden.  Proefveld gespoten 
27 aug.  De 3e vlucht  
eindigd 
is  ge-
11 sept  Proefveld gespoten 
7 okt . ;  
! 
Alleen no.3 en no.  
gespoten.  
Bijlage 4. 
Bijzonderheden over de bespuit ingen.  
25 juni  Voor ieder nummer i s  3 1  vloeistof  gebruikt .  Sr  is  met de kleine pulvéri­
sateur gespoten.  
Aan de isolan is  0.05$ AS^al  toegevoegd.  
Aan de Phosdrin is  O.Î/!> Shell  ui tvloeier  toegevoegd.  
In de harten van de planten gespoten.  
4 jul i  Gespoten als  25 juni»-
11 jul i  Gespoten als  25 juni .  
17 jul i  Gespoten als  25 juni .  
24 jul i  Voor ieder nummer i s  4 1  vloeistof  gebruikt .  Er is  met de kleine pulveri^-
sateur gespoten.  Van de Agral  i s  bi j  vergissing 1-g- cc  in plaats  van 2 cc 
gebruikt .  Verder is  er  gespoten als  25 juni .  
12 aug.  Voor ieder nummer i s  10 1  vloeistof  gebruikt .  Sr  is  met een rugpulverisa-
teur gespoten.  Deze had 2 sproeidoppen.  Een dop is  eerst  in het  hart  van 
de plant  gehouden,  zodat  de vloeistof  langs de stam droop;  daarna is  de 
rest  van de plant  even gespoten.  Planten met luis  kregen een extra beurt .  
Van diazinon is  0.15?^ e n  van raalathion is  0.3$ verspoten.  
22 aug.  Gespoten als  12 aug.  Bij  het  begin van het  gewas nog nat  van de regen,  
maar bi j  de laatst  gespoten middelen was het  aanmerkeli jk droger.  
11 sept .  Voor ieder nummer i s  12 1  vloeistof  gebruikt .  De Agral  was op,  daarvoor 
in de plaats  is  0.17S Shell  ui tvloeier  gebruikt .  Verder is  gespoten als  
12 augustus.  Het  gewas was droog.  
7 okt .  Alleen de nummers 3  (malathion 0.3$) en 7 (Phosdrin 0.1$ + Shell  ui t ­
vloeier  0.1^i)  zijn gespoten.  15 1 vloeistof  is  voor ieder nummer gebruikt  
Sr  is  op dezelfde manier  gespoten als  12 augustus.  Het  had iets  geregend 
en t i jdens het  spuiten heeft  het  ook nog een klein beetje  geregend,  maar 
het  gewas was toch niet  zo nat  a ls  in de ochtend.  
Bijzonderheden over de bespuit ingen.  
Datum en t i jd 
25 juni  namiddag 
4 jul i  namiddag 
11 jul i  voormiddag 
(begin 8 u.15) 
17 jul i  namiddag 
24 jul i  voormiddag 
12 aug.  namiddag 
22 aug.  voormiddag 
11 sept .namiddag 
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Af en toe zon,meest  bewolkt .  
Donker droog weer 
De zon scheen t i jdens het  spui  
ten 
Af en toe zon 
Zonnig weer 
Bijna steeds zon 
BewoIkt  
Eerst  bewolkt , later  wat  zon 
Bewolkt ,maar zon na de bespui­
t ing.  
Bijlage 5.  
galmugaantast ingsci jfer  
per  50 planten 
Per 50 planten dooi  
H/7 |  H/7 |  7/8 
de gal  
7/8 
Lmug aangetast :  
11-17/$| l  1-17/9 
IT/7 • 7 /8 11-17/9 
aant .  
pl .  
aant .  
pl .  f° 
aant .  
plan­ 1o 
hele hele iele  hele hels  hele ten 
plant  plant  Doven plant  plant  plant  plant  "boven boven 
1 Parathion A 0 17 23 0 0 8 16 15 30 
B 0 0 1 0 0 0 0 1 2 
C 0 
7 
0 0 0 2 4 0 0 
Gemiddeld 0 8 0 7 11 
2 Diazinon A 3 58 57 3 6 28 56 35 70 
B 1 8 10 1 2 5 10 7 14 
C 0 7 11 0 0 5 10 8 16_ 
Gemiddeld 1 24 26 3 25 33 
3 Malathion À 2 19 28(45PL: 2 4 13 26 19(45)1) 42 
B 0 8 5 0 0 6 12 4 8 
C 0 4 3 0 0 3 6 2 4 
Gemiddeld 1 10 12 1 15 18 
4 OnbehandeldA 8 73 77 7 14 35 70 44 88 
B 1 8 9 1 2 5 10 7 14 
G 0  7 3 0 0 4 8 2 4 
Gemiddeld 3 29 30 5 29 35 
5 Isolan A 2 35 39 2 4 20 40 27 54 
B 1 32 34 1 2 20 40 24 48 
C 0 8 14 0 0 6 12 8 16 
Gemiddeld 1 25 29 2 31 39 
6 Phosdrin A 0 49 34 0 0 21 42 29 40 
B 0 1 1 0 0 1 2 1 2 
C 0  1 1 0 0 1 2 1 2 
Gemiddeld 0 17 12 0 15 15 
7 Phosdrin A 2 25 29 2 4 17 34 19 38 
B 0 5 9 0 0 4 8 5 10 
C 0 6 18 0 0 4 8 12 24 
Gemiddeld 1 12 19 1 17 24 
Contr .achter  2 43 60 2 c. , 4 27 54 35 70 
"  midden 0 2 13 0 0 2 4 8 16 
"  voor 
° ! 
2 1 0 0 1 2 1 2 
Gemiddeld 1  i  16 25 1 li. 
-  f 
20 29 
£ Het galmugcijfer  geeft  de mate van de aantast ing aan 
O = geen aantast ing 1 = l ichte aantast ing 2 = duideli jke aantast ing 
3 = s terke aantast ing 
Bijlage 6.  
Aantast ing door de melige koolluis .  
Aantal  aangetaste 
planten per  25 
planten 
Aantast ingsci jfer  per  
25 planten 
11 augustus I958 Rij  A Rij  B Rij  C Rij  A Rij  B Rij  C Totaal  
1 Parathion 7* 0 0 8 0 0 8 
2 Diazinon 1 7 1 1 9 2 12 
3 Malathion 4 1 1 4 2 1 7 
4 Onbehandeld 0 3 4 0 5 5 10 
5 Isolan 1 0 1 1 0 1 2 
6 Phosdrin 2 0 0 3 0 0 3 
7 Phosdrin 2 0 0 2 0 0 2 
8 Onbehandeld 3 1 4 5 2 5 12 
Aantast ingsci jfer  van 0-5 
0 = geen aantast ing 
5 = zeer  s terke aantast ing 
3E Per  vak zi jn steeds 25 planten gecontroleerd van de 60.  De 2 
middenri jen werden gecontroleerd met ui tzondering van de 2 
voorste en de 2 laatste  planten van een vak.  
Bijlage 7.  
1° luis  * koolvlieg fo vreteri j  of  rot  door * goed 
fo gal  mug 3 november 3  december onbekende oorzaak 
17/9 U/10 n/9!  U/10 l icht  matig s terk totaal  l icht  matig s terk D O  "bcLSlX 17/9 U/10 8/11 3/12 17/9 14/10 8/11 3/12 17/9 U/10 8/11 3/12 
1 Parathion A 7 9 13 5 1 19 24 2 26 17(8) 3 3)  8 8 1 68 80 80 74 
id.  B 17 23 25 7 4 36 23 2 25 11(4) 2 1)  2(0)  2 72 73 62 75 
id.  C 13 19 21 5 2 28 23 3 26 12(3) 6 5)  2(1)  1 1 75 74 69 74 
Gemiddeld 12 ! 17 28 26 13 1 3 4 1 72 75 70 74 
2 Diazinon A 1 5 :  13 13 13 15 2 17 8(5)  3 2)  4(0)  1(1)  8 3 2 79 80 81 82 
id.  B 10 ; 7  17 1 1 19 17 3 20 12(7) 5 3)  4(1)  1(0)  7 5 2 1 71 83 75 78 
id.  C 16 ; 9  14 2 16 13 2 15 23(14) 4  1)  3(2)  6 1 1 55 86 80 85 
Gemiddeld 10 |  10 16 17 14 4 1 7 3 2 69 83 78 82 
3 Malathion A 6 |  22 10 2 1 13 7 2 9 12(7) 3 1)  1(0)  6 3 1 76 72 85 91 
id.  B 8 :  11 19 4 1 24 13 2 15 19(11) 2 1)  13 4 1 60 83 75 85 
id.  C 16 :  22 12 2 2 16 11 2 13 3 2)  3 3 1 44 72 83 87 
Gemiddeld 10 ; 18 18 12 23 7 3 1 60 76 81 88 
4 Onbehandeld A 13 !  3 5  20 6 2 28 25 4 4 33 11(8) 4 4)  4(3)  1(1)  13 7 4 2 63 54 64 64 
id.  B 21 !  32 31 8 1 40 29 5 1 35 20(15) 6 3)  3(2)  8 4 1 51 58 56 65 
id.  C 19 ;  15 24 8 2 34 29 4 33 22(13 7 4)  7(4)  4(4)  8 4 2 2 51 74 57 61 
Gemiddeld 18 127 34 34 18 5 2 10 5 2 1 54 62 59 63 
5 Isolan A 13 3° 16 9 3 28 23 6 29 15(7) 4 2)  3(2)  7 7 2 1 65 59 67 70 
id.  B 6 ; 22 29 4 33 22 3 1 26 24(17) 6 3)  10(5) 2(0)  11 7 1 1 59 65 56 71 
id .  C 5  :  14 16 4 20 16 3 19 28(18) 5  4)  3(2)  1(1)  9 8 2 1 ?8 73 75 79 
Gemiddeld 8 ; 22 27 25 22 ? 1 9 7 2 1 61 76 66 73 
6 Phosdrin A 10 ;  11 6 6 9 9 26(17) 7 5)  3(1)  6 2 3 58 80 88 91 
id.  B 15 ; 15 21 5 1 27 30 3 1 34 22(15) 5  3)  3(1)  8 2 1 55 78 69 66 
id.  C 3  i 18 30 4 0 34 26 3 1 30 32(14) 3  1 )  1 ( 0 )  7 2 58 77 6.5 70 
Gemiddeld 9 • 15 22 24 27 2 7 2 1 57 78 75 76 
7 Phosdrin 
( laat)  
A 3 ;  9  15 2 1 18 11 2 13 30(13) 4  2)  2(1)  3 5 64 82 80 87 
id.  B 4 11 16 2 18 9 1 10 26(13) 3  1)  6 5 1 64 81 81 90 
id.  C 9 :  10 10 2 1 13 13 _ 13 121(12) 3 2) 5(1)  1(1)  4 5 3 1 66 82 79 85 
Gemiddeld 5 j 10 16 12 \ 26 2 4 5 1 65 82 81 88 
Contr .achter  1 8 i 16 33 10 7 50 36 8 4 48 2£(24) 9  7)  6(3)  7 8 3 1 56 67 41 51 
id.  midden 15 ; 12 19 3 22 24 1 25 24(11) 4  3)  11 5 50 79 78 75 
id.  voor 21 ; 11 19 4 1 24 29 3 1 33 24(11) 2 1)  17 4 1 38 83 76 66 
Gemiddeld i 
Î  
15 !  1 3  
* i 32 |  
i 35 25 5 2 !  12 6 1 1 48 76 65 64 
Tussen (  )  s taat  het  aantal  spruiten waarin geen koolvlieg 
made is  gevonden.  
Controle midden en voor waren 8/ l1 al  geplukt ,  dus de getal len 
kunnen wat gunst iger  zi jn.  
Bijlage 8.  
kwali tei t  van de spruiten! °jo losse spruiten 
17 sep" 14 okt  o o nov.  
t 
3  dec[  Gem. 1 17 sept  .14 okt  8 nov.  3 dec.  Gem. 
1 Parathion A 4 4-3 4-4 5 1 18 ? 8 6 
id.  B 3-3* 6-4 5-4 ^ ! ? 1 1 2 
id .  C 5-3 6-3 5-4 7 i 12 4 0 1 
Gemiddeld 4 4 4 6 t 4*4 15 4 3 3 5 
2 Diazinon A 3 3-4 4-4 4 ;  17 13 8 3 
id.  B 2-2 4-3 5-4 4 ;  24 9 4 7 
id.  C 4-3 4-4 5-4 4 ; 19 6 7 4 
Gemiddeld 3 3è 4 ^ I 3.7 20 9 6 4 10 
3 Malathion A 5 4-4 5-4 5 1 15 13 5 3 
id.  B 2-2 5-4 5-4 5 I 10 4 4 4 
id.  C 3-3 5-4 5-4 5 ! 10 2 7 ? 
Gemiddeld 3 4 4 -1- 5 4.1 12 6 5 3ir 7 
4 Onbehandeld A 2 4-3 2-2 3 ! 31 19 17 
id.  B 2-3 3-3 3-4 5 30 8 3 4 
id.  C 2-2 3-2 3-3 3 .19 14 9 5 
Gemiddeld 2 3 3 4 2.8 27 14 14 9 16 
5 Isolan A 3 3-3 4-3 4 22 18 12 8 
id.  B 2-2 4-3 4-3 4 16 5 7 13 
id.  C 3-2 4-3 5-4 4 24 8 7 2 
Gemiddeld 2 3 3i 4 3.3 21 10 9 8 12 
6 Phosdrin A 3 4-4 4-3 5 15 18 11 6 
id.  B 2-4 5-4 6-4 5 10 8 4 1 
id.  C 4-3 5-4 6-4 6 12 1 4 0 
Gemiddeld 3 4 4i 5 4.2 12 9 6 2 7 
7 Phosdrin A 3 4-3 5-4 6 , 17 12 4 5 
id.  B 3-3 4-4 6-4 6 13 5 3 4 
id.  C 5-4 4-3 5-4 4 16 3 5 3 
Gemiddeld 4 3t  4i 5 4.2 16 7 4 4 7 
8 Onbehandeld A 3 2-2 4-2 4 14 15 12 
id.  B 2-2 4-4 4-4 5 17 5 9 5 
id.  C 2-2 4-2 6-4 5 21 5 0 1 
Gemiddeld 2 
3 4 5 3.3 I 17 8 4i 6 9 
3E Beoordeeld door 2 personen.  
